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L. en Hist. Leopoldo Basurto Hernández 
Cronista de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca 
 
 
Durante siglos, y aun en nuestros días, la educación no ha sido una 
institución incluyente, es decir, que atienda a toda la población, o que por 
lo menos aspirara a ello; en cambio, con muy pocas excepciones, era una 
opción exclusivamente masculina o bien un lujo de la gente acomodada. A 
pesar de los esfuerzos gubernamentales y sociales, desarrollados desde 
fines del siglo XVIII y durante la mayor parte del siglo XIX, sólo con los 
gobiernos de Porfirio Díaz la educación se consolidó como elemento de 
trascendencia cultural y política, y base para el progreso del país; incluso 
la educación de las mujeres.1 
La educación femenina cobró especial importancia durante esta época 
porque se consideraba que la formación de ciudadanos patrióticos y útiles 
estaba en manos de las mujeres. Así, ellas tenían que ser instruidas en 
todos los conocimientos que requerirían como buenas esposas y madres, 
debían ser educadas para que contribuyeran al progreso nacional desde su 
casa, por supuesto.2 
Existen algunos documentos que muestran esta realidad en el ámbito local 
de Huehuetoca; con ellos nos acercaremos al problema de la educación de 
las mujeres a principios del siglo XX. 
 
 
1 Véase para mayores referencias Víctor Alarcón Olguín, “Política, educación y cultura porfirianas: un falso intento de modernidad”, en línea desde el 
sitio http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/20022/art/art9.pdf. 
2 Más información en Ma. Guadalupe González y Lobo, “La educación de la mujer en el siglo XIX mexicano”, en Casa del tiempo, núm. 99, en línea 
desde www.uam.mx/difusion/.../99_may.../casa_del_tiempo_num99_53_58.pdf. 
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Primera parte. La infraestructura educativa 
 
Al iniciar el siglo XX 
había cuatro escuelas 
en Huehuetoca, todas 
de instrucción primaria. 
En la Cabecera 
municipal estaban dos, 
una en Santiago 
Tlaltepoxco y otra más 
en San Miguel 
Jagüeyes. Una de las 
escuelas del Centro era para niñas y la otra para niños, mientras que las 
de los pueblos eran mixtas.3 La escuela de Santiago era atendida por el 
profesor José Cadena, la de San Miguel por el profesor Luis Basurto; en el 
Centro, la escuela para niños estaba a cargo de Felipe N. Villegas (cuyo 
sello aparece al margen de estas líneas), en tanto que Consuelo Cadena 
del Castillo, Altagracia Mendizábal y Aldegunda R. de Ferreiro 
alternativamente fueron las directoras de la escuela para niñas.4 
Cada uno de ellos cumplía al mismo tiempo con las labores de enseñanza 
y dirección en su respectiva escuela, a falta de más personal, y dependían 
directamente del presidente municipal, quien daba el visto bueno a sus 
reportes y evaluaciones. 
Estas escuelas eran sostenidas por “dotación del Superior Gobierno”, es 
decir, gracias a una “contribución de instrucción pública”, cobrada entre la 
población local, en su mayoría padres de familia con hijos estudiantes. 
 
3 Estado que guardan las escuelas oficiales, 1901, AMH, Fondo Histórico, Asuntos Generales (Educación), caja 40, exp. 4. 
4 Datos obtenidos de Listas de asistencia, 1900-1902, AMH, idem, exps. 1-4. 
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El cobro de este impuesto era 
anual5 y oscilaba según el caso, 
pero nunca era menor a doce 
centavos.6 Lo recaudado 
seguramente era usado para 
pagar los sueldos de los 
profesores, o parte de ellos, 
porque en lo que hace a los 
edificios en que se encontraban 
las escuelas, todos tenían 
urgentes carencias y 
necesidades: la escuela de niñas 
del Centro, por ejemplo, tenía 





Los estudiantes asistían a clases desde la mañana, a mediodía tenían un 
receso para ir a comer a casa, y después regresaban para terminar la 
jornada. Los documentos no indican las horas de entrada y de salida, pero 
es probable que las labores empezaran entre las 8:30 y las 9:00 horas, y 
que terminaran en torno a las 16:008, como sucedía hacia la cuarta década 
del siglo. Lo que sí muestran los papeles es que por la tarde volvían menos 
niños de los que habían entrado por la mañana, situación que, agregada al 
elevado número de inasistencias (hasta 70% del total de inscritos), habla 
de un problema en el sistema educativo. 
 
5 En este tiempo los años fiscales iban del 1 de julio al 31 de junio. 
6 Lista de cobro de la contribución de instrucción pública, año fiscal 1901-1902, AMH, idem, exp. 3. 
7 Estado de los edificios de las escuelas oficiales, 1901, AMH, idem, exp. 4. 
8 Testimonio oral de José Olegario Hernández Talonia, originario de Santa María, Huehuetoca 
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Los antecedentes de esta introducción nos ponen en condiciones de 
estudiar particularmente la educación femenina en Huehuetoca y señalar 
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